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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Белкин Август Соломонович - академик Академии педагогических и 
социальных наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой возрастной педагогики Уральского госу­
дарственного педагогического университета, Екатеринбург.
Бенин Владислав Львович - доктор педагогических наук, декан соци­
ально-гуманитарного факультета, заведующий кафедрой культурологии и со­
циальной педагогики Башкирского государственного педагогического универ­
ситета, заместитель директора Башкирского научного центра УрО РАО, Уфа.
Вербицкая Наталья Олеговна - доцент кафедры «Теоретические ос­
новы управления образованием» Уральского государственного педагогического 
университета, кандидат педагогических наук, Екатеринбург.
Гапонцев Виталий Леонидович - кандидат технических наук, доцент 
кафедры общей физики Уральского государственного профессионально-педа­
гогического университета, Екатеринбург.
Гапонцева Марина Германовна - учитель математики и естествозна­
ния I квалификационной категории специальной музыкально-профессиональ­
ной школы-лицея при консерватории им. Мусорского, Екатеринбург.
Гершкович Тамара Борисовна - аспирантка кафедры теоретической 
и экспериментальной психологии Уральского государственного професси­
онально-педагогического университета, Екатеринбург.
Гильмиярова Софья Григорьевна - доцент кафедры общей физики 
Башкирского государственного педагогического университета, Уфа. <
Глуханюк Наталья Степановна - член-корреспондент Академии про­
фессионального образования, кандидат психологических наук, доцент, декан 
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факультета психологии Уральского государственного профессионально-педа­
гогического университета, заведующая кафедрой теоретической и эксперимен­
тальной психологии Уральского государственного профессионально-педагоги­
ческого университета, Екатеринбург.
Закирова Альфия Фагаловна - кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государст­
венного университета, Тюмень.
Зеер Эвальд Фридрихович - член-корреспондент Российской акаде­
мии образования, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических на­
ук, профессор, заведующий кафедрой социальной и прикладной психологии 
Уральского государственного профессионально-педагогического университе­
та, Екатеринбург.
Ильясов Динаф Фанильевич — кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики и философии образования Челябинского 
института дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) педагогических работников, Челябинск.
Ковтунович Марина Георгиевна — кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры педагогики, психологии и предметных методик Челябинского 
государственного педагогического университета, Челябинск.
Кружкова Татьяна Ивановна — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры экономики 1'1нститута социологии и экономики Уральского государ­
ственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Кулемин Николай Александрович — кандидат педагогических наук, 
начальник Устиновского районного отдела народного образования, отличник 
народного просвещения, заслуженный работник народного образования Уд­
муртской Республики, Ижевск.
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Куликов Александр Владимирович - доцент кафедры автоматизации, 
механизации производства и методики обучения Уральского государственного 
профессионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Панова Жанна Анатольевна - старший преподаватель кафедры соци­
альной и прикладной психологии Уральского государственного професси­
онально-педагогического университета, Екатеринбург.
Потеев Михаил Иванович - декан ФПКП, заведующий кафедрой тех­
нологий профессионального обучения, профессор Санкт-Петербургского го­
сударственного института точной механики и оптики (технического универси­
тета), Санкт-Петербург.
Романова Клара Анатольевна - кандидат педагогических наук, заслу­
женный эколог РФ, старший преподаватель кафедры профессиональных педа­
гогических технологий Волжского государственного инженерно-педагогичес­
кого института, Нижний Новгород.
Семин Юрий Николаевич — кандидат технических наук, доцент Ижев­
ского государственного технического университета, Ижевск.
Сериков Геннадий Николаевич - доктор педагогических наук, про­
фессор, научный консультант Главного управления образования администра­
ции Челябинской области, Челябинск.
Ткаченко Евгений Викторович - академик Российской академии об­
разования, член президиума РАО, член экспертного совета ВАК России, док­
тор химических наук, профессор, Москва.
Федоров Владимир Анатольевич - заместитель председателя Ураль­
ского отделения Российской академии образования, член-корреспондент Ака­
демии профессионального образования, кандидат технических наук, доцент, 
проректор по научной работе Уральского государственного профессионально­
педагогического университета, Екатеринбург.
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